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C A D A  Q U I N Z E  D I E S  
Alguus amies meus, Ilegidors assidus i tenen els nostres diners es burlen de nos- 
benkvols d'aquestes pobres crbniques, em altres publicant faises iuformacious de lo 
demanen que insisteixi en parlar del ma- que és i val la nostra ciutat. 1 de bona ga- 
teix tema que fou objecte de comentari en na, i sense fer-me pregar gaire, poitaria 
la crbnica de la quinzena anterior. Les te- avui aquí alguns més dels disbarats i ton- 
ves ironies, em diuen els amics, les teves teries dels quals vaig fer abundant arreplec 
burles i les teves lamentacious, estau molt tot llegint el número extraordinari de la 
bé i son oportuues; pero eus sembla que revista Mercurio i el volum 50 de la Enci- 
ho has fet fluix i que deuries tornar'hi per clopedia Espasa, i encare vos diré més : 
a reblar el clau, a veure si així acabavem que no faig pas renuuciament de parlar, 
d'uua vegada amb la frescura d'aquests pe- aprofitant qualsevullaavinentesa, d'aquestes 
riodistes i escritors que, parlant de lo que coses i d'altres de tan pintoresques com 
no saben o mofant-se, amb aire de super- elles, com és, posem per exemple, aquella 
hornes, de lo que saben massa, ens posen Geografía General de Cataitcña que es pu- 
cada dos per tres en ridicul tot pintant-nos blica dirigida per En Carreras i Candi. 
un Rens que, d e  tan estrafet, ni e19 seus Pero, tot aixo, avui per avui, no ho con- 
fills el reconeixem. Aixb diuen els meus sidero ni prudent ni tampoc eficac. Persis- 
amics; pero que ells em perdonin, puix no tir en tractar, un dia i un altre dia, fins a 
penso eom ells en aquest punt concret i, treuren tot el suc, d'una mateixa qüestió, 
per consegüent, no donaré satisfacció a la equival, com s'acostuma a dir en el Iexic 
demanda Ilur. periodístic, a empendre una campanya, i és 
Per molt gran que sigui la indignació clar com I'aigua clara que, una campanya a 
que sentin els meus estimats amics ¡leg¡- base d'articles quinzenals, no pot portar a 
dors davant de les intolerables picardies cap resnltat positiu i beneficiós, que quin- 
dels publicistes que tot sovint ens fan víc- ze dies són molts dies per a que u n  hom 
times d e  les malifetes ilurs, jo la sento pugui recordar lo que ha llegit en una fulla 
corretgida i augmentada. Si a les meves de peribdic i per a que qui escriu pugui 
mans estigués el remei, podeu beu creure mantenir el caliu dels seus entusiasmes i 
que, en un dir Jesús, acabaría amb aquests l'empenta de les seves filípiques. 1 en quant 
senyors que, després d e  afalagar-nos i do- a si és o no és prudent, jo.puc dir-vos que, 
nar-nos quatre copets a Sespatlla en senyal alliconats per una experiencia de molts 
d e  bona amistat i tracte franc, una vegada anys de prova, sabem prou bé com és de 
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trencadissa la nostra feina de cronistes en 
aquestes pagines del portaveu del CENTRE 
DE LECTURA, puix no sempre les paraules 
escrites son interpretades en el sentit es- 
tricte que elles tenen, ni els consells més 
entenimentats son tinguts en compte, ni les 
critiques més suaus i justes poden fer-se 
sense que surti alguna persona que se'n 
senti agraviada. I després venen els ge- 
mecs, les queixes, els crits i les protestes i 
qui al cap-d'avall paga els plats trencats és 
el CENTRE. 
No hi ha que donar-hi voltes amics 
meus: nosaltres ja havem cumplert donant 
el crit d'alarma i cridant I'atenció dels nos- 
tres conciutadans per a que es posin a la 
defensiva i adhuc prenguin I'ofensiva, con- 
tra els atracadors, amb més o menys punts 
de literats i historiadors equanims, que ens 
prenen els quartos i el pél. La nostra tasca 
és aquesta que hem fet i no pas cap altra. 
Lo altre, o sigui completar-la i fer campa- 
nya, correspon de dret als diaris, puix ells 
amb el llur conversar quotidia amb els Ile- 
gidors, poden amb eficacia i sense cap me- 
na de perill tractar d'aquelles qüestions 
que per ésser profitoses pcr a l'interés ge- 
neral dels ciutadans, estan molt per damunt 
dels compromisos de partit i les miserietes 
de les capelletes que sostenen el tinglado 
de la vida del peribdic. Ells si que podrien 
fer-ho i, a la vcgada que realitzarien I'obra 
de misericbrdia d'arrencar la careta d'a- 
quells publicistes dels quais venim parlant, 
aconseguirien una amenitat, un interés i 
una lorca d'opinió que ara no tenen. 
Em diréu, segurament, que la meva tesi 
esta molt bé en el camp de la teoria, pero 
que en portar-la a la practica ha de fallar, 
puix els diaris locals no son lo que sem- 
bien i gracies que fent la viu-viu vagin ti- 
rant i que molts cops si surten al carrer és 
per obra de miracle, ja que miracle, i no 
pas dels petits. és que pugui sortir un diari 
que es fa el1 tot sol. 1 jo vos respondré que 
no em dieu res de nou; que, per haver-lo 
vist i tocat, conec quin és el viure precari 
dels diaris de la ciutat; que sé perfecta- 
ment lo que representa i lo que val el sa- 
crifici dels benemérits ciutadans que accep 
ten el carrec de directors o redactors d'un 
diari, sense que I'ofici els dongui ni per 
a el gasto de benzina de i'encenedor; que 
no ignoro fins on arriba la febra dels que, 
atacats d'all6 qu'hem convingut en anome- 
nar xarampió fiferari, fan ofrena de llurs 
fruits primerencs a la premsa diaria i li 
porten una bufada de joventut i entusiasme 
que ben aviat s'acaba en trobar-se sense 
guia, sense estimul i sense esperanga de 
recompensa; i que,'per consegüent, soc el 
primer en reconéixer les dificultats, quasi 
bé invencibles, amb que s'ha de topar 
quan es vulgui que'ls periodistes de la lo- 
calitat trasquin seguida i intensament en- 
cara que sigui bregant per a el bon nom i 
I'enlairament de la ciutat del nostres amors. 
Tot, tot aixb, i moltes altres coses que a 
dretes callem, puix no volem ferir la sus- 
ceptibilitat de cap company, sabem del 
vivir muriendo, o vivir pitjor encara que 
muriendo, dels diaris que a Reus veuen la 
Ilum. PerO, fidels a la nostra missib, de la 
qual més amunt feiem esment, nosaltres 
cumplim amb el deure de posar el dit a la 
llaga per tal de despertar, amb el dolor 
provocat, el malalt i veure d'aconseguir 
aixi que aquest es posi en regim de guari- 
riment, Ara toca als malalts, als periodistes 
reusencs, donar-se compte de les nafres 
Ilurs i, prenent peu de lo que, amb bon 
desig i sant intent els hem dit aqui, veure 
la manera de remeiar-se, dignificant i en- 
noblint I'ofici de periodista i dignificant al 
mateix temps ies fulles diaries de la prem- 
sa reusenca que,-creieu-me bons amics- 
fa pena i fa enrogir moltes vegades la cara 
de vergonya. 
I si, estimats companys en periodisme, 
no en teniu prou per a gniar-vos amb el 
vostre saber, i no vos podeu fiar prou de 
les energies de cada u de vosaltres per se- 
parat per a millorar el vostre actuar, bus- 
queu metge i busqueu qui vos ajudi, q u ~  
jo estic segur que ho trobareu. 1 sino, 
dieume per a qué i per qué hauriem fun- 
dat I'.;Associació de la Premsa.; no vos 
sembla? 
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